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В настоящее время группой исследователей под руководством 
JI. Н. Мазур реализуется проект, целью которого является подготовка 
справочного издания «Населенные пункты Свердловской области». Пред­
полагается, что он выйдет в печатном и электронном вариантах.
Необходимость создания нового справочного ресурса продиктована в 
первую очередь тем, что многочисленная доступная информация по насе­
ленным пунктам Среднего Урала остается противоречивой и выборочной. 
Сведения о городах и селах региона содержатся в большом количестве 
печатных справочных изданий, а также в сети Интернет. В то же время 
единого тематического общедоступного справочника, посвященного сель­
ским и городским поселениям до сих пор нет. Сейчас есть возможность 
суммировать опыт некоторых известных нам печатных изданий подобного 
рода1. Кроме того, доступны разнообразные электронные ресурсы2. Что 
касается поселений Среднего Урала, то наиболее систематизированная и 
полная на сегодняшний день информация о них содержится в Уральской 
исторической энциклопедии и в краеведческой энциклопедии Н. Рундкви- 
ста и О. Задориной3. Вполне понятно, что в этих изданиях, помимо данных 
о поселениях, имеется большое количество и других сведений, поэтому 
собственно поселенческая составляющая неизбежно ограничена. В резуль­
тате в Уральской исторической энциклопедии населенные пункты пред­
ставлены выборочно, в основном это города и некоторые другие историче­
ски значимые поселения. Кроме исторической информации, в словарных
*
Публикуется в рамках исследования, финансируемого Российским гуманитарным 
научным фондом (проект № 11 -01 -12044в).
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статьях приведены сведения о численности населения на момент издания 
книги, а также об основных объектах социально-культурной сферы. Эн­
циклопедия Н. Рундквиста и О. Задориной содержит упоминания о боль­
шинстве существующих сегодня населенных пунктов Свердловской обла­
сти. В ней развернуто представлена географическая информация, имеются 
некоторые исторические сведения, данные о предприятиях, транспортной 
инфраструктуре, социально-культурных объектах, в том числе культовых. 
Ряд статей сопровождается фотографиями. В то же время информация эн­
циклопедии не позволяет судить об исторической динамике развития по­
селения и не содержит демографических характеристик. Нет данных об 
изменении статуса поселения в связи с административно-террито­
риальными преобразованиями. Положения отдельных статей, заимство­
ванные из краеведческой литературы, нуждаются в уточнении. (Это 
вполне естественно, учитывая огромный объем представленных сведений. 
Выявленные несовпадения в основном касались дат и названий объектов 
промышленной и социальной инфраструктуры.) По понятным причинам в 
энциклопедию не вошла информация об исчезнувших поселениях.
Характер доступных сведений определил задачи составителей истори­
ко-географического справочника «Населенные пункты Свердловской об­
ласти». Исходя из того, что результатом работы должен стать в первую 
очередь исторический информационный ресурс, возникла необходимость 
собрать сведения о возможно большем числе поселений, как существую­
щих, так и исчезнувших. Кроме того, нас интересовали сведения о дина­
мике численности населения по отдельным населенным пунктам, посколь­
ку она позволяет судить о потенциале их развития. В российских условиях 
чрезвычайно большое влияние на судьбу поселения оказывает изменение 
его административного статуса (гораздо большее, чем, например, в Запад­
ной Европе). Этому вопросу также было решено уделить повышенное 
внимание. Безусловно важной является информация о хозяйственной спе­
циализации, а также об объектах местной инфраструктуры (как в про­
шлом, так и в настоящем).
Одной из наиболее трудных проблем являются критерии отбора ин­
формации. В итоге было принято решение отдавать приоритет событиям 
(явлениям), оказавшим существенное влияние на последующую историю 
поселения, а также всему тому, что отличало данное поселение от осталь­
ных. Не менее важным было требование формализации собранной инфор­
мации для ее последующего использования в общей базе данных. По за­
мыслу участников проекта, текстовые данные должны сопровождаться 
визуальным рядом, а также некоторым числом интерактивных карт, де­
монстрирующих временные срезы развития поселенческой сети Сверд­
ловской области.
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В качестве значимого задела для подготовки справочника выступает 
информационно-справочная система «Города и села Среднего Урала в 
XX в.», подготовленная творческим коллективом во главе с JI. Н. Мазур в 
2002 г.4 ИСС представлена в формате базы данных Microsoft Access. В ней 
содержится первичная информация о населенных пунктах, источником 
которой послужили многочисленные справочники по административно- 
территориальному делению, списки населенных пунктов и т.п. И хотя при 
подготовке ИСС была проделана огромная работа, сейчас, спустя 10 лет 
после ее создания, необходимость дополнения и совершенствования ре­
сурса совершенно очевидна. Главная причина в том, что ИСС носила узко­
прикладной характер, была предназначена для конкретного исследования, 
что не могло не сказаться на характере отобранного материала. Поскольку 
решающим критерием при создании ИСС была возможность формализа­
ции сведений, многие значимые элементы характеристики поселений были 
опущены. И наконец, сейчас не вызывает сомнений необходимость рас­
ширения хронологических рамок информационного ресурса.
Примерная структура статьи для характеристики населенного пункта в 
новом справочнике выглядит следующим образом:
1. Время основания (первого упоминания, по возможности -  до года).
2. Тип поселения.
3. Прежние названия.
4. Даты присвоения и изменения статуса.
5. Административная принадлежность.
6. Флаг и герб.
7. Географические ориентиры (расстояние до иерархически более вы­
сокого административного центра, ближайшие водные источники).
8. Динамика численности населения (1869-2010).
9. Преобладающая национальность.
10. Историческая справка (время и условия создания и исчезновения, 
основные этапы развития).
11. Экономическая характеристика.
12. Социокультурные и культовые объекты на территории поселения.
13. Природные, исторические памятники.
14. Исторические личности, связанные с историей поселения.
15. Визуальный ряд (по возможности).
16. Наиболее важные публикации по истории поселения (при наличии).
Одним из важнейших источников сведений для реализации предпри­
нятого проекта стала литература по истории Пермской губернии, изданная 
в XIX -  начале XX вв.5 Для составления динамики численности населения 
необходимым источником являются списки населенных мест Пермской 
губернии. В дополнение к более поздним изданиям, задействованным в 
ИСС 2003 г., нами использованы издания 1869 и 1904 г. Кроме того, вос­
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требованы материалы переписи населения 1897 г. (Здесь следует огово­
риться, что в материалах переписи представлены лишь наиболее крупные 
населенные пункты, с населением 500 и более жителей.) Списки населен­
ных мест 1869 г., помимо численности населения по всем поселениям, со­
держат сведения о наличии культовых сооружений, учебных заведений, 
почтовых станций, ярмарок, фабрик и заводов и т. п. Этого достоинства 
лишено следующее издание СНМ, 1904 г. В то же время в нем содержится 
информация о преобладающей национальности в том или ином поселении. 
Работа со списками населенных мест сильно упрощается ввиду наличия 
алфавитных указателей поселений (хотя орфография написания названий 
многих из них со временем менялась).
При формировании информационного ресурса нами пока не были за­
действованы источники по численности населения населенных мест до 
1869 г. ввиду исключительной трудоемкости этой работы.
Итак, даже в наиболее подробных статистических изданиях XIX -  
начала XX вв. не решена проблема сопоставимости сведений (за предела­
ми демографической статистики). Эту проблему отчасти решают разного 
рода краеведческие справочники, самыми подробными из которых явля­
ются издания И. Я. Кривощекова6. С точки зрения географических рамок 
проекта чрезвычайно полезной является его книга, посвященная Верхо­
турскому уезду, поскольку территория уезда включала значительную часть 
теперешней Свердловской области. Всю вторую часть издания составляет 
географический и статистический словарь Верхотурского уезда. В алфа­
витном порядке он представляет развернутую характеристику практически 
всех населенных мест уезда. Тот же принцип выдержан и в другом спра­
вочнике того же автора, по Чердынскому уезду, но объем информации по 
Свердловской области в нем гораздо менее значителен (немногочисленные 
населенные пункты в восточной и юго-восточной частях уезда).
Источниками сведений о типе поселения, прежних названиях, а также 
датах присвоения и изменения статуса являются справочники по админи­
стративно-территориальному делению7. Флаги и гербы взяты из Интерне­
та8. Географические ориентиры поселений заимствованы из энциклопедии 
Н. Рундквиста и О. Задориной. Динамика численности населения уточня­
лась по спискам населенных мест, а также по данным переписей населе­
ния. Вопрос о преобладающей национальности наиболее сложен для ре­
конструкции. Дело в том, что сопоставимая информация имеется только в 
Списках населенных мест Пермской губернии 1904 г. и в Списках насе­
ленных мест Уральской области 1928 г. Для более позднего периода эта 
информация сохранилась в архивных материалах переписей населения и 
впервые вводится в научный оборот.
Историческая справка и экономическая характеристика составлялись 
по многочисленным опубликованным источникам. За основу нередко бра­
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лись статьи из Уральской исторической энциклопедии и из энциклопедии
Н. Рундквиста и О. Задориной с обязательными дополнениями и уточне­
ниями. Среди востребованных источников следует особо упомянуть мно- 
готомник «История в ликах городов»9, электронную библиотеку «Города и 
села Урала»10, ресурс «Свердловская область»11. Кроме того, были исполь­
зованы сайты городов, муниципальных образований и многое другое.
Существенным подспорьем при характеристике архитектурных памят­
ников послужил основательный Свод памятников истории и культуры 
Свердловской области12. К сожалению, данные о многих объектах в нем 
отсутствуют. Визуальный ряд составили изображения из различных ис­
точников, в том числе авторские фотографии участников проекта.
Результат работы планируется представить сначала в виде автономно­
го электронного ресурса, а затем -  в печатной и сетевой версиях. Публика­
ция в сети Интернет, помимо прочего, позволит выявить и исправить 
неизбежные неточности, а также восполнить недостаток сведений по от­
дельным населенным пунктам.
1 См. например: Жеребцов И. Л. Населенные пункты республики Коми. Ист.-биогр. спра­
вочник. М., Наука, 2001; Населенные пункты Брянского края. Энциклопед словарь. Брянск, 
2010 .
2 См. например: Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г. Справочник [Электрон­
ный ресурс] // URL: http://wolgadeutsche.ru/diesendorfiyerzeichnis__bis_1941.php; Поселения 
[Электронный ресурс] // Историко-генеалогический словарь-справочник. URL: 
http://www.defree.ru/publications/p01/p72.htm; Список населенных пунктов Владимирской 
области, исключенных из учетных данных. 1944-2008 гг. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.ao.avo.ru/Pages/spravinp.php; Сапелкин В.Н. История поселков Туапсинского райо­
на. Словарь-справочник [Электронный ресурс] URL:
http://apsnyteka.narod2.rU/s/istoriya_poselkov_slovar-spravochnik/index.html; и др.
3 Уральская историческая энциклопедия. Изд. 2-е. Екатеринбург, 2000; Рундквист H.A., За­
дорина О. В. Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия. Екате- 
ринбург, 2009.
4 См. подробнее: Мазур Л. H., Бродская Л. И. Эволюция сельских поселений Среднего 
Урала в XX веке: опыт динамического анализа. Екатеринбург, 2006. С. 168-183.
5 Доступ к большой части этой литературы существенно упростился после выхода «Ураль­
ской электронной исторической библиотеки» (Екатеринбург. Баско, 2011) на 14 DVD-дисках, 
содержащей полнотекстовые версии большого количества краеведческих изданий досовет­
ского периода.
6 См. Кривощеков ИЯ. Словарь географическо-статистический Чердынского уезда Перм­
ской губернии. Пермь, 1914; Он же. Словарь Верхотурского уезда Пермской губернии. 
Пермь, 1910.
7 По всей видимости, последний по времени издания -  справочник «Изменения в админи­
стративно-территориальном делении Свердловской области. 1934-1991 гг. Екатеринбург, 
2008. См. также: Мазур Л.Н., Бродская Л И. Указ. соч. С. 173.
8 См.: Геральдика Свердловской области [Электронный ресурс]. URL: http://gerb.rossel.ni/
9 Екатеринбург, 2000-2008.
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10 Города и села Урала [Электронный ресурс] // Уральская библиотека. URL: 
http ://www. urbibl.ru/Goroda__sela. htm
11 См.: Свердловская область. Экспериментальный корпоративный проект библиотек реги­
она [Электронный ресурс]. URL:
http://semantic.uraic.m/object/objectedit.aspx?object_id=3486&project=l
12 Свод памятников истории и культуры Свердловской области. Т. 1-2. Екатеринбург, 2008.
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СИСТЕМА ВОЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
И УПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЙ СИБИРИ В ГОДЫ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1918-1920 ГГ.)
В годы Гражданской войны с конца мая 1918 г. и до начала 1920 г. на 
территории Сибири функционировали, сменяя друг друга, следующие ос­
новные антибольшевистские государственные образования: Западно- 
Сибирский комиссариат Временного Сибирского правительства (ЗСК), 
Временное Сибирское правительство (ВСГГ), Временное Всероссийское 
правительство (Директория), Временное Российское правительство Вер­
ховного правителя адмирала А. В. Колчака. Порядок легитимизации белых 
правительств и формирование систем управления на территории Белой 
Сибири обуславливали адаптацию документационного обеспечения 
управления к существующим условиям военно-политического противо­
стояния.
С первых дней функционирования белые правительства, стремясь за­
крепить свои позиции, издавали программные документы, определяющие 
основные цели антибольшевистского движения. Анализ документов раз­
личных правительственных образований позволяет сделать вывод о том, 
что существовали особенности нормативной легитимизации власти на раз­
личных территориях, что в свою очередь сказалось на системе делопроиз­
водства.
В делопроизводстве органов власти и управления Белой Сибири по 
принятой традиции исполнительного делопроизводства не использовалась 
практика четкого закрепления систем документации. Однако анализ доку­
ментной базы органов власти и управления Белой Сибири позволяет гово­
рить о том, что в делопроизводстве сформировалась тенденция примене­
ния форм и правил гражданского и военного ведомства дореволюционной 
России. В связи с этим, во избежание подмены понятий необходимо в про­
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